







































































































教師：I like hamburgers very much?
Do you like hamburgers?
一郎：Yes，I do. I like hamburgers a little.
I like curry and rice. Do like curry and rice?
教師：Yes, I do. I like curry and rice very much. I like 甘口カレ
ー very much. Do you like 甘口?
一郎：No.

















教師：I like hamburgers very much. Do you like hamburgers?
玲奈：Yes, I do. I like hamburgers very much.
教師：Oh, you like hamburgers very much. I like ロースカツ
バーガー very much. What's your favorite hamburger?
生徒：チキンタッタ！（勝手に話に割り込んできた）
教師：Oh, you like チキンタッタ.
玲奈：I like テリヤキバーガー.
教師：Oh, I'm sorry. I don't like テリヤキバーガー.



















教師：Today's goal is 色々な動詞を使って自分のことをアピ
ールしよう！
教師：I like soccer very much. I play フットサル. How about
you， Takuya?
卓也：I like aikido. I play aikido.
教師：Wow ! Cool ! You like aikido. But Kendo Jyudo Karatedo
…そんな時には I do kendo.
I do jyudo…. 武道の時には doを使うんだよ
卓也：I do aikido.





How about you， Jiro？
次郎：I live in Fukui City. I come to school by bicycle.
教師：I have a blue car. But it is old. So I want a new car.
How about you， Kenji?
健二：I have a black bag.... 特に何も欲しくない
教師：I don't want anything.
健二：I don't want anything.












教師：I like soccer. I play フットサル.
正樹：I like kendo. I play kendo.
教師：kendo だから…
正樹：Oh, I do kendo.
教師：I live in Echizen City.
正樹：I live in Fukui City.
教師：I come to school by car.
正樹：え～と… I come to school by … dash！
教師：Oh, 走るはHow do you say in English?
正樹：Run！
教師：O.K. I run to school.
正樹：I run to school.
教師：I want a new car.
正樹：ん～と，I want money！















ite team?やWho is your favorite player?などの質問
の例を紹介する。教師のアドバイスを受け，再びや
りとりを始める。教師は，ペアでのやりとりを見と











を板書をする。Do you ～?やWhat ～do you like？
やWhat is your favorite～?などが出てきた。次に，
どんなリアクションができるかも確認する。Oh, I
































































生徒：What day do you like?
竹丸：I don't have favorite day.（笑いが起きる）
教師：えっ？ Why?
竹丸：Because all day is so so.































































教師：Good! （意見を板書する）And…What sport do you
like?
ALT：I like cricket.
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